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RESUMEN: Las plantas y los microorganismos interaccionan aportándose beneficio mutuo, lo cual puede ser aplicado para la
conservación del medioambiente.
DESCRIPCION: Se llevarán a cabo 3 talleres para 10-12 personas, con duración aproximada de 45 minutos cada uno, en los
laboratorios del grupo de Interacciones Beneficiosas Planta-Microorganismo. En estos talleres, se explicarán las relaciones de las
plantas con los microorganismos del suelo y el concepto de simbiosis, así como sus potenciales aplicaciones agronómicas y
medioambientales.
Taller I: Las bacterias del suelo y sus efectos beneficiosos.
1. Las bacterias del suelo: diversidad y abundancia: ¿quiénes son y cuántas?
2. Características beneficiosas de las bacterias: propiedades de las bacterias que ayudan al crecimiento de las plantas. ¿Cuáles
son y cómo podemos descubrirlas?
3. Prueba práctica: detección de hormonas vegetales en cultivos bacterianos.
4. La unión hace la fuerza: explicación de cómo bacteria y planta se apoyan para la mejora del suelo en el que se encuentran
(restauración de zonas degradadas).
 
Taller II: Interacciones beneficiosas bacteria-planta: simbiosis rizobio-leguminosa.
1. Leguminosas herbáceas (judía y lupino) crecidas con/sin bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico.
2. Observación de nódulos.
3. Aislamiento de las bacterias simbiontes de dichos nódulos.
4. Inoculantes microbianos como biofertilizantes naturales: aplicación en agricultura ecológica
5. Trasplante de plantas: los participantes tendrán la oportunidad de trasplantar una plántula a una pequeña maceta que podrán
llevarse como recuerdo.
 
Taller III: Las setas del bosque. Asociación hongo-árbol: ectomicorrizas.
1. ¿Cómo están los hongos en el campo? Tipos de hongos y muestrario de setas.
2. Micorrizas: ¿Qué son? ¿Dónde se encuentran? Beneficios para las plantas.
3. Observación con lupa de mano de micelios y ectomicorrizas.
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